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Tomo III. Estancia, Nuevo Méjico, 14de Diciembre 1906. Numero 9.
1 Fr Sobre Nuestro
es sai
chos verdaderos en la causa
serán presentados á las auto-
ridades en Washington, y al
presidente, en su propia vista.
Por que es absolutamente cier-
to que el presidente, si él sabe
cual es la verdad, aprobará la
conducta del Gobernador Ha-
german y administrará una
bien merecida refutación a la
gavilla que está procurando
derrotar los fines de un gober-
nador honesto y valeroso.
Pueblo Chieftain.
6 avia
Según la investigación de
los fraude- - en varios de los
precintos del condado de Tor-
rance en la reciente elección
prosige, varios hechos intere-
santes son sacados á luz. El
precinto ele Tajique parece que
soportó el estandarte poi com-
pleto. El hecho se ha sabido
mas definidamente que los ofi-
ciales de elección faltaron en
enregistrar los nombres de los
candidatos en el boleto Demó-
crata ó Fusionista en los libros
de votación, y mas tarde no
acceptaron ni contaron los
votos por dicho boleto por que
no estaba enregistrado. Hasta
las tres en la tarde el cuerpo
rehusó tomar otra cosa mas
que los boletos Republicanos.
Como sabían que clase de bo-
letos estaban recibiendo no se
explicado todavía. Después
de esa hora el cuerpo se sintió
afectado con un cambio de
corazón, y anunció que ellos
recibirían otros boletos que el
Republicano, y pondrían los
mismos en la caja, pero que no
contarían los mismos después
de cerrarse la votación.
Durante la hora del medio
dia la caja de los boletos fue
dejada en la casa donde fue
tenida la elección, el cuerpo se
prorrogó y se fueron á comer
á sus residencias. Después de
cerrar en la tarde, los votos
fueron contados detras de las
puertas bien atrancadas. Los
retornos en los libros ele vota-
ción parecen indicar que el
cuerpo cumplió su promesa en
no contar algunos de los votos
pues mas nombres están
como haber votado
que los certificados muestran
de votos dados. Varios que
querían votaren ia mañanase
fueron de la votación cuando
le dijeron que sus boletos no
se aceptarían si no votaban el
beleto Republicano, y no vota-
ron del iodo. Algunos délos
miembros del cuerpo de elec-
ción tendrán una oportunidad
de explica!' sus acciones ante
el Juez Mann, una contesta
baldando sido eu registrad a en
las premisas.
No deien de ver á Santa Claus
en la Botica de Berry en las tar-
des del Viérnes y Sábado, Di-
ciembre 21 y 22.
r 9
La simpatía de los amigos
del buen gobierno y política
limpia en el oeste estará deci-
didamente á favor del Gober-
nador Hágerman de Nuevo
México eu su lucha contra la
máquina Republicana de aquel
estado.
Cuando el joven gobernador
asumió su destino, pronució
un discurso inaugural que era
decididamente Roosevcltiano
en carácter, y prometió usar
su roder é influencia en el lado
de la honestidad, justicia y los
derechos de el pueblo a mane-
jar los negocios públicos sin la
intervención de los amos y la
máquina.
Por lo que toca al goberna-
dor, estas promesas han sido
cumplidas honesta y valiente-
mente. Pero el joven gober-
nador pronto descubrió que te-
nia que habérselas con una de
las mas arriesgadas y descara-
das máquinas políticas que se
puedan encontrar en cuales-quie- r
estado ó territorio. Por
fortuna, tenia la posición de go-
bernador territorial por nom-
bramiento presidencial, y no
de gobernador de estado por
elección popular, y sus poderes
adicionales le han servido bien
hasta ahora.
Pero ahora la gavilla está
pidiendo que sea removido, y
está usando todos los medios á
su alcance para hacerlo á un
Jado y poner alguno á quien
puedan manejar en su lugar.
Le importa mucho meuos al
Gobernador Hagerman que al
pueblo del territorio de Nuevo
que ellos tengan éxito en este
esfuerzo.
La acusación nominal que
se trae en contra de el es la
acostumbrada bajo tales cu-c- u
instancias. Dicen que el go-
bernador está desbaratando el
partido Republicano por sus
esfuerzos en castigar la desho-
nestidad y corrupción, de es-
torbar el mal uso del dinero
público, el robo á los pagado-
res de tasación, la corrupción
en la política y la usurpación
de los poderes gubernatorales
para fines privados.
Por lo concerniente al Chief-
tain nosotros de todo corazón
aprobamos el curso que ha to-
mado el Gobernador Hager-
man . Esperamos que los he
El Belén cut-off- , 1111 nuevo
trecho de línea de 269 millas
de largo, conectando las esta-
ciones de Texico y Rio Puerco,
en el Santa Fé, estará pronto
listo para negocios en su en-
tera distancia. A la presente
está en operación de Texico al
oeste hasta Sunnyside y de Be-
lén hacia el oriente hasta
Vaughn. Se espera que com-
pleto servicio local do trenes,
incluyendo el correo de los Es-
tados Unidos, será instalado
para Enero 1ro; los detalles del
tráfico de pasajeros y flete so-
bre el cut-of- f se están arreglan-
do ahora.
No es probable que se hagan
cambios importantes en trenes
de pasajeros ó Hete del Santa
Fé que corren entre Chicago y
California hasta el verano ó el
otoño venidero, aunque ulti-madamen- te
algunos de ellos
sin duda servil corridos sobre
el nuevo camino. Varios me-
ses de trabajo se requieren pa-
ra poner llantas mas pesadas
y puentes mas fuertes en la
division de Panhandle, al oeste
de Wellington.
Esta ruta es un cut-of- f en
mas maneras que una. Hace
rebaja de 1,117 pies de altitud,
comparada con la línea vieja,
sobre Raton y Glorieta. Re-
baja dos montanas en las cita
les 228 millas de subidas de
tres y medio por ciento abun-
dan, y sustituye una montaña
con solamente veinte y cinco
millas de subidas de uno y un
cuarto por ciento. Rebaja 12
millas de caminata. Rebajará
varias horas de tiempo en los
trenes de pasajeros y cerca de
un dia. de tiempo para trenes
ríetelos. Rebajará los gastos
de operación.
Esta es la. ruta notable por
estar cimentada con piedra que
contiene un por ciento de oro.
El nuevo pais que ha sido
abierto al oeste de Texico ya
ha atraído un gran número de
pobladores.
Si hubiera sido solamente
para salvar- - unas cuantas mi-
llas de camino, el cut-of- f de
Belén no hubiera sido cons-
truido. Es justificable sola-
mente por las pesadas cargas
que puede llevar y el tiempo
mas pronto que puede hacer.
Ferrocarriles modernos buscan
caminos fáciles y rutas
Sais es Culpable.
Socorro, N. M., Die. 6. A
Jas 6:80 esta tarde el jurado en
la corte de distrito, después de
deliberar una hora y cuarenta
y cinco minutos, trajo un dic-táme- n
al efecto que Carlos
Sais es culpable de asesinato
en primer grado. Elíseo Va-
lles, mas temprano en el dia,
se confesó culpable de asesina-
to en segundo grado, su con-
fesión siendo acceptada por el
Juez Parker. Estos hombres
traidoramente balearon por
detras en Setiembre 26 pasado
á John Biilingslea y William
M c La u ghlin, prospe c t adores
Americanos, el asesinato ha-
biendo ocurrido en un cañón
solitario en las montañas del
Manzano. Ninguno de ellos
tuvo una palabra que decir en
extenuación de su crimen. No
hubo mas motivo que el deseo
de obtener lor rifles que traían
los prospectadoras, y los cuales
fueron obtenidos de ellos por
engaño.
Sais fue defendido donde fuo
posible la defensa por los Abo-
gados James G. Fitch, Elfego
Haca y A. A. Sedillo, nombra-
dos por la corte para ese fin.
Sais y VaUes fueron remanda--
dos á la cárcel á esperar sus
sentencias.
El Contesto.
Preguntas diarias se están
haciendo al Advertiser tocante
al progreso de la contesta con-gresion- al
entre Larrazolo y
A ndrews. Se cree que los que
están á cargo de la contesta
están empujando el trabajo tan
rápidamente como posible, y
la obra de tomar testimonio
se comenzará inmediatamente
después del primero del año, y
posiblemente antes. Deben de
recordar que el territorio es
LAS NUEVAS
do La Estancia
Pablieart por
P. A. SfECKMANN,
Rbdactoe Y Propietario.
Suscriciones:
Por un Año $1.50
Copias Muestras 5 centavos
Como es tan Ínfimo ol precio do la suEcricion
deberá pagarse invariablemente adelantado.
Entered at the ristancia, N.M., Postoffice for
transmieiionthrough the mails as second-clas- s
matter.
grande, los fraudes muchos, y
los hombres acusados están
haciendo todo lo posible para
estorbar y retardar el trabajo ii THE ESTHNem NEWS
Greatest Magazine Bargain
of the Year
Including the biggest magazines at the littlest Prices. We can
save you 40 per cent in standard magazine subscriptions if you
accept this ofefr NOW.
40 Per (Eent Saved
REVIEW OF REVIEWS - 00
00 JWOMAN'S HOME COMPANION 1. ur Price
only
$3.90
de investigación. Ellos desean
ocultar los hechos y se toma
tiempo para obtener la evi-
dencia.
Se espera que el manejo de
la elección en los condados de
Colfax, Mora, Taos, Torrance,
Socorro, y quiza Rio Arriba,
será cuidadosamente examina-
da. Los Republicanos comen-
zaron la acusación de fraude
en Fierro, condado de Grant,
pero se callaron cuando des-
cubrieron quo el resultado era
una mayoría para el boleto
Republicano Puede decirse
con toda verdad que aun hay
Republicanos que están con el
Advertiser sobre la proposición
que una investigación en mu-
chos de los condados es necesa-
ria, y que el resultado de los
votos honestos declararse sin
distinción del resultado polí-
tico. Si Andrews ha sido elec-
to legalmente, y los Demócra-
tas cometieron fraudes que so-
brepasan á los fraudes cometi-
dos por los Republicanos, debe
retener su asiento, pero si en
la otra mano, Larrazola ha sido
electo el debe obtener su asien-
to. Los fraudes de elección en
Nuevo México deben parar-Indus- trial
Advertiser.
7 y y i i r i li i w. '
SUCCESS MAGAZINE J.OO
$5.00
ESTANCIA NEWS - - 1-- 50
REGULAR PRICE $6.50 3
SUCCESS MAGAZINEWoman's Home Companion
has the largest subscription list oC
any ten cent magazine three mil-
lion people read this one magazine
every month. Besides the helpful,
intimate things that women want to
knew, there are delightful stories
and artioles by Kate Douglas Wiggin
Elizabeth Stuart Phelps, Jack Lon-
don and Mary E. Wilkins Freeman;
inspiring editorials by Dr. Edward
Everett Hale; Miss Gould's fashion
pa( es, her dressmaking lesson and
her free shopping service; Miss Far-mer'- e
cooking department; the child-
ren's own pages; in all twelve useful
departments something for all the
family and forthe woman-everythi- ng
REVIEW OF REVIEWS
The more magazines there are the
more necessary is the REVIEW OF
REVIEWS, because it brinpe
the best that is in all the
most important monthlies in the
world. Such is the flood of periodi-
cal literature that nowadays people
say the only way to keep up with
it is to read the REVIEW OF RE-
VIEWS. Entirely over and above
this reviewing section, it has more
original matter and illustrations
than most magazines, and the most
timely and important articles print-
ed in any monthly, The REVIEW
OF REVIEWS covers five continents
and yet is America first and foremost
enters upon its tenth year with an
editorial plan and policy differing
frem that of any other existing per-
iodical. It aims to be the one indis-
pensable magazine in the home
"The Great Home Magazine of
America." Wniie still retaining as a
foundation principle the idea of In-
spiration and Uplift, it has broadened
into a far wider field the Work of
the World. In the lighter and more
entertaining Serial and Short Stories,
and in its Special Debartments, it
will present the best work of the most
brilliant writers of the day. The art
covers of Success Magazine are line
reproductions of paintings.
RE MEMBER the t hree magazines above cost $5.00 if bought separately and the
ESTANCIA NEWS costs $1.50, too. We offer all four to you for a limited time only
This offer will be withdrawn .for $3.90. Send in your order to-da- y. Do it now.
Address all orders to
THE NEWS, Estancia, N. M.
Languages Not Spoken.
The most spoken language is Ch-
ineo, but as; there are so many dia-
lects In this language, and as these
differ so greatly in the confines of
Mongolia and Thibet from those
crcund Pekin, it is scarcely correct to
Bay that 382,000,000 Celestials all
speak one language. Putting, there-
fore, Chinese aside, the most spoken
languages in the world are as follows,
in 'millions: English, 120; German,
70; Russian, 68; Spanish, 44; Portu-
guese, 32. If we are to measure these
in ratio on a two-fo- ot rule we should
get the following results: Portuguese,
four inches; Spanish, 5va and one-ha- lf
inches; Russian, 6 'it and one-ha- lf
inches; German, elgut and three-quarte- r
inches; English, one foot and
three inches.
ZAPATERIA.SANITARIO
DEL DR. DIAZ
Esquina de la Calle del Agua y
Avenida de Don Gaspar,
Santa Fe, Nuevo Mexico.
Alumbrado nor electricidad, ca--
Anuncio de trabajo de ZAPPTE.
RIA, GUARNICIONES y S.
Ofresco satisfacción
trabajo.
BAROS, Moríarty, N. M
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma
A Mimical Plant.
terial
Oficina en Estafeta.Estaucia
t promptly procured, OK NO FEE. Send model, sketch,
limiuMi h-.- - r
lentado por vapor y con todas las
comodidades deseables para per-
sonas enfermas.
Precios: de $15.00 á $50.00 por
semana.
Pago Invariablemente Adelantado !
Yacht of Popular Build.
Miss Lakewood "What a lovely new
racht Mr. McSosh has! Is It a center- -
vot?" Miss Cleveland "No
(or phoeo for free report on patentability. Book "HowS
toOtttiAil.S. nd Foreifrn Pntev tsandTrade-Marks- .
I rKhll iairest terms evor offered to inventors.
PATENT LAWYERS OP JS TEAKS' PEA CTICE.
20.000 PATFNTS PHnr.DRFn THROUGH THFM
In Nubia there is a strange plant
called "lsofar." When the wind Mows
It sends forth musical sounds closely
resembling those of the flute. ine
natives, who are ignorant, supersti-
tious people, regard the plant with
dread. There is no reason for tnis,
lor the plant gives forth its unusual
.ouuds because of certain thorns at
with ttoyIts base. These are pierced
holes by insects who search lor tne
gum In the plant.
INSTRUMENTOS MUSieULES
y HBflSTOS,
Pagos MensuaUs.
Composturas de Relojes y Joyería y Grabados.
; All business confidential. Sound auvice. Faithful
) service. Moderate chantes.
write tfN jr cxirtiar sfjr ito . A. QllUU OL lyU,
Ramo de It Cass LEARNARD & LINDEMAN PATENT LAWYERS,
Oro. U. S. Patent Office, WASHINGTON, D. C.
VUCblvi uw"
io from what they tell me, I think
It's a sideboard boat."
J. E. PAULEY, Mgr.
La segunda puerta del Valley Hotel, Eatancia
Two Bachelors and a Widow
H. B. Jones, Pres't. Carl A. Dalies, Vice Pros't. E. P. Davies, Cashier
ALTA V STA STUDIO,
All kinds of Photographic Work.
All Work Guaranteed.
At Gallery in southeast partot new
townsito on Saturdays, Sunday after
noons and Monday.
(From i age 7)
are very Kind indeed. Good morning."
Half a minute after her departure
Mr. Haddock became aware that Mr.
Mulberry was standing in his own ga-
rdenan amused grin on his counte-aanc- e.
Somehow the grin irritated
Mr. Haddock. He smiled stiffly in re-
turn, and his morning greeting was a
trifle less warm than usual. But by the
time they met in front of their houses
The Torrance County Savings Bank,
w1llard, new mexico.
Capital $15,000
PIANOS, ORGANS, MUSICAL SUPPLIES
On easy payments
Fine Watch and Jewelry Repairing
and Engraving
Learnard & Lindeman's Branch Store,
J, E. PAULEY, Mgr.
Next door to Valley Hotel, Esténcia
Directors:
H.B. Jones, Carl A. Dalies, John Becker,
John W, Corbett, Duncan McGillivray. his or had evaporated, and hebore Mr. Mulberry's chaff calmly.
But the tables were soon turned,
rhree mornings later Mr. Haddock
came out of doors and discovered Mr.
Mulberry returning the Persian to its
fair owner, and performing the service
with not a little gallantry. Mr. Had-ioc- k
was amused; at least, he told
Now open-fo- business. Our nev brick building is fin-
ished, and affords a modern, home, in which to take
care of all your wants in the banking line. Everv courtesy con-
sistent with conservative banking will be extended to customers.
dimself so.i
I.I
Mr. Mulberry submitted to being
A Good Stock of
Coffins, Caskets,
,o Undertakers' Supplies
always on band.
D IN Y & GARNETT,
Es u M.
chaffed on his way to business, but
lost his temper with his head clerk
ver a trifling matter immediately on
iis arrival there.A Nearly every morning the Persian
was handed over the fence by one or
the otber and received with increasing
fcraciouaness by the widow, whose
kanie they had discovered was Mrs
Neville.
With the beginning of September
rouble came to the widow. Pretty
N. Howard Thorp,
County Surveyor of Torrance'County
Under a $5,000 bond to the county, as a guarantee of correct
work.
Peter was missing.
'Have you seen Peter?" was her
laintlve Inquiry morning and
Mr.Haddock Insisted on being allowedClaims Surveyed for $10. O.put an advertisement in the papers.
Reclamos Agrimensados por $10 00
Address ESTANCIA, MORI ART Y or PALMA, N. M
All L MeansJ
Mr. Haddock' and Mr, .Mulberry could
bear it no longer. They grunted some-
thing unintelligible and retired in ed
confusion.
Mr. Haddock left business the fol-
lowing afternoon somewhat earlier
than usual, and instead of taking out
Ilia latchkey as he reached No. 7 Wei-ingt- on
Terrace, he took out his
wiped the perspiration irom
!iis brow, passed his own door, and
the bell of No. 8.
The widow received him with a
kindliness which was quite unex-
pected.
"I I called, madam," he said, fum-
bling for nearly every word, "to apolo-- ;
i
.e for for hurting your cat last
night. It it was all my fault. Your
nat vas really found by by Mr. George
.Mulberry, madam, I I I" Here hebroke down miserably.
"Um!" she murmured thoughtfully.
"I should tell you, Mr. Haddock, that
1 have to-da- y received a note from Mr
Mulberry pray let me go on in which
lie positively informs me that Peter
was found by you."
Mr. Haddock was staggered. At last
he said, in a feeble voice: "Madam,
ihat just shows what what a good tel-lo- w
George Mulberry is. But but
don't believe his letter, madam. He
repeat it found the cat!"
Mrs. Neville was amused, but she
was also touched.
"I am very much indebted to Mr.
Mulberry, I am sure," she remarked,
gravely. "And I should be glad if
you would dine with us on Saturday,
General Merchandise
Will Have on Hand : ; : :
Christmas Toys, Candies and Presents.
Everything to please the Little Folks. Call and See.
lie unfortunately omitted to s';ate
i the creature was of Persian ex- -
ilon.
...ntinie Mr. Mulberry had tra-- .
ii every lane and street in the
.. i.jorhood, also without avail;
...ug was heard of pretty Peter.
....tí on the evening of the fifm da
uvChelors sat in the solitude o)
.. Airiors.
.
.i nly the pipe fell from Mr. Had-.- .
. imgers, the cigar from Mr. Mul-- .
..-
... The bachelors stood up trcm-an- d
peered into the widow's ;;ar-Jurel-
surely why, yea! with-- .
a doubt, the Persian was there!
ty Peter had returned. He squat-- .
.a the middle of the garden and
ivea wistfully.
.in of his parlor popped Mr. Had-- :
out of his stumbled Mr. Mui- -
ry.
fuss, puss! Che, che, che!' said Mr.
;i uiock, in his most winning tones,
.ii his side of the fence.
'i cor pussy! Pretty Peter!" said Mr.
ii. berry, in a seductive but husky
i '.' t.
i us Persian looked from one to the
!i"r and remained in the middle oi
a . arden.
i e tenant of No. 9 Wellington Ter-- u
e put one leg over the fence, and
i. action was immediately repeated
Tendrán a Mano : : : :
Juguetes de Navidad, Dulces y Presente?,
Todo para agradar á los Niños, J Vengan á Ver,
WÍLLARDJNEW MEXICO j
J
INFORMATION
Thorough knowledge of Torrance County of itsjjresources and
possibilities. Especial attention given prospective settlers. Settlers lo-
cated and claims surveyed $20.
Reclamos agrimensados. Abogado de Termo,
Trabajo correcto. Precio correcto.
Ralph R. Marble,
Civil Engineer and Surveyor.
Office in Walker Building, Estancia, N. M,
Mr. Haddock bowed. I shall be de-
lighted," he said.
"I have written to Mr. Mulberry,"
she continued, "asking him to Join
us."
She accompanied him to the door
and there bade him a gracious good-b- y.
It was when the second bottle had.
just been opened that Mr. Haddock
laid:
"George, Mrs. Neville Is giving up
No. 8 in a few weeks. I expect she la
going to marry again."
"There seems to be no doubt about
it. She's a fine woman a fine wo-
man."
"She is, indeed."
For a second their glances met.
"Still, I never was a marrying man'
remarked the one, examining a cork
with interest
"No more was I," said the other,
icying with a saltcellar.
"No. 8 will be to let again, I expect,"
ibserved Mr. Mulberry presently.
"It will. And I've an Idea, George."
y 'he tenant of No. 7. Each had an
iunse ambition to have the honor oi
iiuing over the Persian to the f.ir
lilcw. They dived forward. Mr. .Mm-irr-
felt a rush of triumph through
s being as he secured pretty Peter b
scruff" of the neck; but simul- -
'ously Mr. Haddock grabbed the
bushy tail. The rudely surprises
.iure kicked and mewed in pro.e.t
: t go!" exclaimed Mr. Mulberry.
Mr. Haddock merely tightened bis
i)
"I got it first, you fool!" muttcren
.ormer, with a cruel tug.
" Vou didn't, you idiot!" retorted ih
her, In a passion.
A savage jerk was followed at one
y a burst of loud squalls. The FreucL
'"'iiiow flew open, and the two bach- -
rs, half dazed with the floo:i
hht, stood panting and pale in th
ht of Mrs. Neville, her mother, nd
ra'.! man of about 40.
Oh, my Peter, my pretty Peter!" be
ti the widow, but suddenly choked
ri went off in soft peals of merrl- -
..ill.
The Persian kicked himself cleai oi
now unresisting hands and trotn!
i iiis mistress as if to confide to ner B
i!e of the shocking treatment t(
i ich he had just been subjected.
. 'rs Neville checked her mirth, bu
inly for a moment
"Oh, thank you, thank you," sh.
nonaged to gasp, and then relapse
.no laughter once more.
ESTANCIA LUMBER CO.
MILTON DOW, Manager
Lumber and Building Material "fio have I, my boy. It has struckme that I might give up No. 9 and
"I'm seriously thinking of giving up
No. 7 and"
"And taking No. 8."
"No. 8! Why." Mr. Haddock
itopped short, his face illumined by
t sudden happy thought
"Thomas!" cried htB friend, "wkj
Wouldn't we take No. 8 together?"
Once. more they sbopk hands.
Matched Flooring and Ceiling. Bevel Siding.
Qtiarter Roand. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
Estancia, N. M.
i i minimum
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THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
We are OVERSTOCKED
on a few lines. Before INVENTORY, we must turn these into
CASH, regardless of price. Let us convince you that we shall
offer them at SACRIFICE prices urtil the first of the New Year
CHRISTMAS and NEW YEAR'S RATESWants
La Política No Paga
The Annual Holiday Rates for Christ-
mas and New Year will be placed on sale
December 22, 23, 24, 25, 30 and 31, 1906,
and January 1st, 1907. On these dates
tickets at one fare for the round trip will
be sold between all points on THE DEN-VER&RI-
GRANDE RAILROAD in
Colorado and New Mexico.
Additional date from all stations De-
cember 26th to Denver only, at same rate
Tickets will be limited for final return to
January 4th, 1907.
For information as to rates, train ser-
vice, etc, see the Rio Grande agent, San-
ta Fe, N. M. S. K. Hooper, G PA,
Denver, Colo.
Don't miss Santa Clans at the Berry
Drug Store Friday and Saturday after-
noons, December 21 and 22.
WANTED A man or family to live on
a sheep ranch for the winter. Inquire
at this office. 9-- tf
TEAMS WANTED The Santa Fe
Gold & Copper Mining Co., wants teams
for coal hauling from Hagan to the mines
near San Pedro. All good teams making
application will be given work. Rate $2. 75
per ton.
Geo. G. Marrs, Superintendent.
Después de dos años de apuros y congojas he venido á
convencerme que la política no paga. En adelante pondré
todo mi tiempo y energía á los negocios y trabajaré por el
Vallo de Estancia. Espero hacer una especialidad de agrimen-sa- r
y retendré mi destino com Comisionado de los Estados Uni-
dos. Yo tengo el único mapa completo del Condado de Tor-
rance. También haré nn negocio en general de aseguranza,
propiedad raiz y negocios de abstracto Leave it Aith me and
it will be done right.
TODO CONCERNIETE A TERRENOS.
JOHN W. CORBETT
Estancia, Willard and Motíntaínaíf , : i New Mexico
Old Santa has a splendid assortment
of Christmas toys and presents at the
Berry Drug Store and will be there Fri-
day and Saturday, December 21 and 22.
WHEN you get that Xmas present and
are in need of any engraving, consult us,
first class work and charges moderate,
Estancia Jewelry &Music Store. 9-- tf
PATENTED LAND FOR SALE I
have 821 acres of choice patented land
for sale at a bargain. Two and a half
miles from station on Santa Fe Central,
No better tract of land in the Estancia
Valley. For particulars call ou H. C.
Williams.
FOUND About a mile north of town
a pair of spectacles in case. Ownr can
have same by calling atthis office, prov-
ing property and paying for this notice.
9-- tf.
Please Call and Inspect Our New and Complete Line of
. HOLIDAY GOODS
Japane e China and Fancy Baskets, Choice Confectioneries,
Men's Furnishings, Ladies' Fine Silk Waists.
Hughes Mercantile Company,
GENERAL MERCHANDISE
ESTANCIA MORIARTY
